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mite de No inter­
veneio?




, Jlatar6, ttijeus 23 desembre 1137 NOME!RO SOLTI II a e.. I
suascRIPc,'OI 2'50 P ESSETES -MI!!S
Les fases de _'hi�'m:agn�ft� ofensiva de
r xereit ,d� 'la Republica) contra ,Tarot
-
1. FRONT DB LL�VANT.- (De l'en­
l'envlat especial de Febus), -:- Arribat.
ja, proxlmes it acebar les operaclons
1rl�m{aI8 que lnlcla fa set ,dies ('Bxer;'
llocs, lgual com ho feren en els altree
sectors, per gnlrebe tots els que for­
maven el cercle en embrf6 envers Te­
rol.
-el. de Llevant, es arriba! tambe 'el mo- ' "Tambe vtstteren l'emplacement de
ment que.la , verac i justa veu oflclal,
\,
esvegt cornplemenrada amb les In-
formaclons Pr�rtlculars que fins ara
les nostres baterles de gran �alf�re.
Cada nlt, en forner al Quarter ge­
n"eraf el mtnlsrre, redactava el' text
no s'han permes, per conslderar el dele subetanclosoe comunlcets, resu­
MJnisteri de Defensa Naclonal que en nlin't I�s dedes facilftad�s pel seu Bs�
�
'.
el desenrotllamdnt del pla mllltar 50-' tat Major i oferlnt e!ixf al pels en sin-
,
.
Iament lnformaclone oficl��lls havien
de publlcar-se en evlteclo d'lndlscre­
cions perludlclals, 81 be Involuntaries.
Avui ja lee nostres tropes trepitgen
�I sol de Terol, i es el moment de 're­
passar les notesl del nostre carnet i de
lei nostra memori� per a reconstituir
- davant el lector eI magnific desenrot-
.
Uament del pIa militar que ha p�opor�
cionat 'is la Republica e.J sen primer'
gran irlomf, inlciaci6 s\ens dubte d'u­
na era de fets vlctbri050S.
EL CAP DEL GOVERN I,EL MI­
'NISTRE DI; DEFENSA AL
, FRON1
projectaven c,on,tra Madrid, per terre&
de Guadalajarll, Sluiats per I:ur super,­
bl�, �'havren oblidat de la tremenda
s'ha co,�provat. Lf toducluar de tes- pallissa� que reberen ,8 l'Alcarrill, itimoni imparcial: i la �atisfacci? 11 creien que, en realitat, no existiem.
yessa no I'd que s�ha acon�eguJt, sl:-- _ Atenien unlearnent al3 seus projectes;n6 per III forma com lee operacio,ns preparaven una ofens iva que no sa-s'h�n desenvol.upat. bern sl s'ha frusfrat 0 sf a ia fi arriba-
'tetiGa nota l'�CfutJlitl!lt miIitar a treves "
de lee nosrres tropes en cada jorneda.
TENIM UN EXERCIT BEN DIS­
. CIPLllVA T ·1 D'UNA GRAN
POTENCIA
Un redactor de l'Agencla ,Febus ha
segutt al detaIl I de prop les opera -
'
cion,. al'Front de'Terol. Per aixo; en
arJribar el morh�mt' de : r�sumir-les J
1I bans d'expoear 'al lector dades, que
tal vegadn conegul ja per no have ',lee
omes lea referencies oficials, creu del
seu deure expressai' la seVll com­
l' Illen�a per la magnifica obra que
Diguem en .prhner terme que les
ope�llcions efectua�es per I'Bxercit de
Llevant han estat seguides de prop
-pel p�esident del Consell i el ministre
de Defensa Nacional. Bis senyors Ne. N? hllurfem 'aconseguit res; -no
grin i Prieto han romas prop .dei Hoc . heurien aconseguit les nostr,es forces
de )es operacions des de dimarts de vencer la, resistencIa enemiga, i III
, I a"
,
setmcna passada, lIevat repetlts ,nostra safisfllcci6 seria 1« Ipateixa. Bn
. viatges a Valencia per a d.eepatxar a_quesla ofen!iv�, eI que ha triomfld
e!s ders me� importante. hll estet I'Bxercit Populnr, entenent� ee'
'. BI mlnistre del ram i el c�p del Go- que ,ha triomfat, no per haver derrotat.
,
vern ,han estat adh'uc ele Ilocs> de co"
.
,
mandament d� les unitat i. ales roda·
-lies de les primeres Hnles per 4- enco·
l'atl�r ,els 80ldflts I, felicitar� los 'quan
l'exit els ncoml'emy'avzi.'Aixi, diumen­
ge passat� !OU 'probab!ement el cotxe
',qu�"condu"ii! eJ president del Consell
un ,dels primers que trepltjllren Puerto
Escandon lIes poaicions que fins lira
'
ocupaven els f�ccloeos per aquell
.
Iloc. Avan�a el senyor Negrin per la
carreter� fins que l'obstrucci6 produi­
da en ella pels fafcIosoe que l'ha�Ia1<. .
d�struida en retlrar· se, I'o.bliga 'r! de­
'turllf ·se. Bn aquelJ moment e'inlcla­
Yen: els trebttlls. de desviaci6 perque
-continues normalmeht ravltuaHament
de lee 'nostJ'e� tropes, que eortejant
aquell obstacle havien avan�at raplda-,
\
ment pe<r les Ifnles de hi carretera cap
II Tiro).-
.•
A )a tarda de I'esrnentat dla e)' 'CliP
; del Govern I el mfnietre de Defensa,
, que havien lOmaS tota 1a jornadE_! en
£1 seu observl.2tpri, tor-naren 'a reaJlt­
zar un rf?,coneixe[l1e�t per' llqueJls
ra a produfr-se. Bn el �eu narcieisme
s'havien oblidat de nO�1II1r�8; i qUim
han volgut apreciar- ho, 'ja trapitjavem
llur terreny.
S')h�ri emprBt a fans per tractar Ide
remeiar I'error i batalJons sencers han
sacrificet en Hur afll'�y de trencar el
I
setge exterior de Tero!.
'
L'operacl6 desenrotllada per 'lee
no-stres forces, ha tingut una' uoHat
perf�cta, L'han realifzada tree colum­
nes, i toie� elles han ofert el ml!jor
enlusiasme i decisi6.
51 cos d\'5xercit �e manfob�a �oto-.
rit�,l!!t i c{)mpletament organitzelt, ha
fntervingut per primera vegada en
;
<
aquesta l1ccI6., Les divisions 0 grupeBIs caps j comandoment han sabut d� xo� que llngueren lIur rendiment 0estar ftl seu Hoc I' compllr amb HUT primer us, 'a.1 front de Guadalajara.
G9mesa. Bls oficlals han s�cundat e15 s'han deselifQHlat perfectament fins a'cornandaments superiors. i les tropes pa_ssar a esser ara unitafs' completes ,i . tr'e la pri,-nera posici6 que conquf,stahlln donat el que d'elles es deriumava: fou I" de V"'lIeJ'o' i immedi.. tamentbase del nostre Bxercft P,?pular i del! .... ....' _ ...'L'esfor� dillrl per a ve:ncer tota classe marxa a Ilatac sobre CampiIlo, on hom -proxims .riomfs.
de motesfies i fllUgues ffelque8 aug- 5ncarll fa nog�ra guer.r.o.ha de tenirmentadea amb lee inclemencies ot- de tot. Aixf ho fela diumenge pas�at, mosferiques en un' t,ot �olei1tes.
'
el prel5identl de ConselJ de mhlietr�e:
1/EXERCiT DE LA, REPUBLICA e�its i fracflss05, satisfaccions i dls4
DESBARATA ELSPLANS DELS gustos, .. sofriment5 i mes penaIitats.
ESTATS MAJORS ALEMANY i fins que assollm la victoria definitlvll:ITALIA.
I'adversari- qu� ja es cosa itmportcnt
-sln6 per hayer evld�ncIat dtlvant
els seus creadors i davant els seus
propl� memb,rE?8, que jtl es un verlta­
'ble exlircit, un potent exercit�\que esta
,
a' I'aHura de l'adve,rsari, i qUe en se­
gulr p�rfeccionant-ee, es trobara molt
aviat per damunt del nivell de rene-
,
mic. Aqileata, es la, primera conse,­
qUencies que hem fret de I'ofensivc-.
Per sorpresft s'ha ven�ut I'adversa­
ri, De moment se l'ha ven�ut. Pod,n
dlr el que vulguin en els seus comu-
,I
Infatuate per aquesta ofens Iva que
I litzaren rapldllrrient I� !eva prlmerit
�tlrxl1' I l'artiUerili gairebe no bague­
d·intervenlr.
nlcats-equestee radtoe. Franco, nl cap
dels sens eeguldors no esperava un
etac nf tan a fons ni ta� r�pidt nl de'
tent d'efecte. Quan volgueren adonar-
.
se que anaveni per Terol aqueete pla­
�a [a esteve pracncement aesetlada I
els nosrres sclders a lea aeves por-
.
tes.
�ls feccloeos, amb l'aiut Halia i ale­
many i a favor de .llur mlllor . mererlal
mornfer, aconsegulren fer raplde mar­
xa pel Nord .. �l nostre exerclt popu­
lar amb yoluntat' i tremp i unltat I, de
comandemenr, he sabut fer en uns
dIes una acclo fan complete l. br;iIlant
com equella, sen8� que l;e�emlc hag!
pogut moure':!!. 5ncara seguira inten­
tant, 'mentFeli _quedi un� esperan�ll,
tractar de for��r_ 'es n05tres HIdes per
'tal d'auxilfar els ven�uts de Terol.
I?ero �stem ben conven�uts de III sevil
InutilitcJ.
Indubtablement fe ra6 .el camaradl2
N�grin. Perb el triomf actual, ·Ia des-
feta dels fllcciosos a Terol es, a judi
cl nostre, un eimptqma interessent
I que ens fa esperar per a dllia mes 0
menys propere aqueste . victoria I deft­




Amb veritable secret s'havlen pre- .
parat les operaclona, Ies quais· foren
tnlcades el dle 15. BI temps era Inse­
gur. BI dle anterior,' hevla never.
Mentre en' uns Indrets del front, el
temps es presentave bo en:altres hom
noteva la J possibilitat d'un .rernporal
Immedlat. i
L'OFENSlVA COMENCA
AL MATI DEL DIA 115
. L'operaci6 a'enceteva a un quart de
: vult, del matt derdla 15, amb una serle
de canonades qu�. no foren· gairebt
conteetadee, per I'llrtilleria enemlga.
Per be que III nostr� artiJIeria havlll
d'a.ctuar e� tasca prepllratorfa de I'a­
van� �e fa infanterla,,,les unitats rea-
Lli columna, que avan�ava per III
part Nord, fou una de les primeres a
aconsegufr ds seus obJectius en 'Ie
linia de Ia carretera de Terol a Sartl­
goesa per Turmas, en dlrigjr� se a San
Bias.
Aquesta columna hcvia u1trapas!at
el poble de CoricucJ. qu� havia de




h�s nou del � mati comenc;a una
nevada que havia de durar tres dies,
. i que hovia de tap�r els camlns I ditl­
cuItar els trtlnsports.
Amb el moviinent sobre San �Ias.
hom pretenill estrangular una bossa
que existia ales nosires !inies •.
AI mateix temps, )a· columna que
(ava.Q�aVtli per )'ala, esquerra aconee ..
guia ultrapasstlr el tur6
.
de Galiana;
i III del centre es posavll a l'aItur� de
l'ermita de Castralvo.
t'avanc; sobre Con cud s'intCiava a
dos quarts d'onze del mati d'oqueU
dia.
BI cos d'exercit que atrica pel cen�
spposava que,I'enemlc tenia la ,resls­
tencIa ben orgimftzllda.
EL'DIA 18 - L'BNEMlC ABAN·
DONA RAPIDAMENT LE8'
POSIClOlVS
BI dla 18, a le� onze f deu minufs
de� m�fi, el 22 ,Coe d'Bxercit aconse­
gui interrompre la c�rret�ra, de Terol
'a. SaragoSsll, 'en el quilometre 168.





dlclr " empreses dlferente: mentre
una venia a constlnrlr una fprc;a exte­
rior de protecclo, l'eltra inicfava els
. treballs per a cot-leborar al cercle de
Terol.
L'enernlc ana abendonent les seves
'posicione .amb gran reptdesa davant
['empente dels nostree solders. Aquest
dia, malgrat el mal tempts, Ja nostra
avtacto va actuar i bombardele Terol
, i Villastcr. Tot 1 que ela nuvols esta­
yen molt balxoe, l'eneert dele nostres
bombarders fou excel-lent. .
L'enemlc va provar d'auxlllar els
facci-osos que defensaven la posici6
del Pico del Zorro. envlant-ll forces
de O"Zl de Albarrlcin.
Cap a la UfHI de la tatda una de les
noetres Brigades agafava les cotes
1.0�C, 1.115, 1.028 i el tilr6 de Cordi­
J6n, ,que havta de servlr per a con
�
quieter eI poble de Cestilleio, '21 l'est
de Campillo. Simul,aniament el 22
Cos d'Exercit Huitava dura'11ent. au­
xUlat pel' tanes ales prilrteres ;cases
de Concud.
envers 1£1 carretera per tal d'srrtber aLa nO.:5tra avlaci6 volA soble TeroI
i Villarquemlldo. A pesaf del mal tempsbombarJ�jant 121 ciutat amb gran pre- lIes n:es c6lumnea, amb aUres d'auJd­. cisto. BI temps empitjoravlJ de mane- - liars que e� van unfr per III miIJor des­





\Un soldet evedlr ar'ribat a lee nos-
tres'filee ha mentteetar que e1 corn�n_
. dament de la pla�a de Terol anaya' 0 '
. carr�,c del flnen( corpueI d'�rtlllerll,








Sabra elseu destii tindra sort. l'estadi 'cientifi� moderri de l'astrologiacornpreri la influencia del Sol i la Lluna, MILERS de planetes, estrelles1 cometes, Ia posicio de les Ilunes de Jupiter i Saturn; les taques del Soli altres influencies. Per tant, NO CONSULTI AfICIONAts, sino per­sones competents. - Consulta gratuita: dijous i diumenges, de 9 a 12
Biada, 74: "" Mataro
.'"
, "
Fou recoun el cadaver d'un tlnent
coronel.'
Aquest dle,. I'actlvitat de l'artUleria
d'ambduee parts fou mea Intense que
el dia anterlor.
Al man Ies forces d�1 18 Cos de .
Bxercit Inlclaren una operacl6 per tal
d'envoirar Ia Muelc, 'de Terol, cons!­
derada com una Ode Ies poelctons tel­
xlstes mes femes. .
t
sos assetjats en aquest Ilec, el qual ,A Ia tarda d'aquesr dla va comen�ar
en adonar se de la presencia dels el 22 Cos l'atac II ICI. Lorna del Cernen.
.noerres solders 'torna at cotxe i ana a
� refugiar-se alvmastar�
INUTILS" CONTRAA TACS . FAC­
CJQSOS
Uri, que havla de resultar una de les
peslclons mes dtftcile de prendre per
III reslstencta de l'enemic.�Bn la matl­
rrade d'aquesr dia 'els .faccrosos van
flt'tentar' fer uno sortlda cap 121 Pdbl�f
d'Aldehuela. Foren reburlars. S'opre­
cia Ji., proxirnlrar de refor�os el pobleI .
de Vllleespesa.
Ales deu del man forces del 19 COs
ocupaven La Grenia i L�s' Masfas�.
.Cervlto i De la Torre, ja proper, a
T,er·ol. Lee forces que' assetjaven e[
cementir! van poder fer. uM fisura en
ell I s'hi van ficar fins arribClr a Ia rna.
sia Santifga. Les force� d'aqu�� c�s.
traves8aven el riu per a dirigir� se so-:
bre VllIaespesti. Slmultlmiament re­
nemie c<?ntinue!v(l reunint nous ,refor­
�os pels poble:s immedlats aI punt per
on -tractaven de rompre les nostres
Hnles.·
,!
8l mateix dIa Jes forces' lleials que
,. I
.
eren C!I s�c�or de. Sierra Paiomera\
realltzeren un movlment demostrarfa





enrotilamenr de les operacions, conti-121 zona d'oper12cions i III temperatura nuaren la seva jnarxa normlll senseE" POBLE DE SAN BLAS EL era Inferior a zero. .!L" -
1 cedir terreny en cap moment, a pesarCERCLE, Tf.1NCAT BI XX.e . Cos d'Bxercit envol1a I dels contraatacs enemics. Bspecial-A Ie'" tres de III tarda queia alll,O!- aquest dI� ].'Brmita de Castralvb. on I ' If' .' ment eiS aeCJOso.s contraataearen pertr� poder el poble de' San BIas. Bs alguns faccfosos resistiren' durant Iia P!!ut de Concu1, anul·Jant molt be'de'stacable aquesta' conquista, per quaranta- vuit hore�. Aquest matelx
: en fort contral.!ti:2c. 'Ia contraofensivatractar- se d'una barriadll de T'erol, si - ,dia,. �l XXII CO! crriba fini! ales ! facciosa, ies forces Qbans esmentq:-tuada a une doa quilometres de Ie ca- proxi,?itats de .TeroI, pasant-se. e!l I des.pi·tal. �n ella es feren noranta-tres dIsposici6 de setge. � _
presoners. MATERIAL CAP_TURA T ! NO VES POSICIONSPoc mes tard.,Ja Matra aviacf6 tor... Al poble -de ,camplllo les n08fres ! CONQUISTADESna a bombardejrn" TeroI. I tropes recolliren quatre peces d'art1- i Ales 11'20 del maii d'aquest, dia es-A darrera
.
hora lee tropes repubH- t lIerIa del 7'5, aM com u.na gran quan'- i faven hi aJ noatre poder totes Ie.s PQ_canes eren mesh'esses absolutes de
tHat de fusella, metralladorea, etc. i sicions deriomlnades B'Orsa de Villas-Concud i havhm ocupat tambe el pO-' AI capvespre del dia 16 deixa de �, tar. H�yuelos, La Rocost! i Re�admo.ble de ·Campillo. .
nevar, pero la temperatura no millo- j Bs van agafar l1!oHe presoners _i 'esAmb lao conquisla 'de la cota deno- .)0.., . '.
1 Jd h ira. A Ia tarda le3 nostres forces avan- j van .reumr e s so ats que av en que-minada 10 Gliea i d'aUres situades al
�aren pels voitants de Castralvo I Vi� ! diit Iliures d'aquest setge, preparantsud de San Bla, elsttge de Terol es",
llaespesa, passant Ia RambIn, per a I una nova !ini_a que havla de contribuirtava pr"acticament Yet.
. poear"-.se a distancia d'llssalr. ! aI setge de Terol.
EL DIA 16 Al Sud de Celapas s'ocuparen tam-I i Ai bell migdio e'efeciua I'ocupaci6
BI din 16, durant III matinada �fec-' be cotes esfrategiques. Eis 501dats� I tie Corralejo, p.,er forces del 22 Cos,
tuaven el "seu enllir� eIs cossos de malgrat leI!! batudes derivades delmal.' d'Bxercit. A Ie! 12'30 estava jn al nos;
Bxercit 8 i 22, al).Ia posici6 de ,Los temps, confinuaven_ demosjrant gra� j tre poder el poble de. Villa3,tar, i poca
Motrones, , quedant definitivament les m·oral. � estona mes tard que.dava la posici6
.
i' \ Bn l'ocupaci6 de fa cota 1.076,' ers l dehominada Marimezquita Lambe anostes' Hnies en aquesta cota se-
i'
d I I d soldats del XXII.e Cos d'Exercit con- 1 poder de lee tropes repubIieanes.guint per les posicions e s a ts e I
I d I quistaren una p�"'a d'artille,fia i feren ,� Aques.t dia {'av,iaci6 ,ene.m. iga va born·. Celadas d'un� sel' e e cotes, pe po� . or _ble de SaQ Blas, Pedreza i Campillo dlversos pre.soners.. . .' ( ! barde}ar 'algunes POSIcions noetres
a venir a enHa�ar '6mb les posici.ons 1REBALLS NOCTURNS ! del seclor nord, sense caUStll'-nos
del 19 Coe d'Exercit� a la part nord DE FORTIFICACIO . l danys.
.
. f En )'.ocupaci6 de Villas tar els .501-Durana Ia nit der16 21117, lea forces:






EI dla 19 conqulstaren Ie! nosfree,l mClOns, use s, queviul'es,
.
efectes.nostres files un"evadif que manlfesta 1 b tropes PU'erto E"scandon i la posiclt5. I f j f . . i ta ae. d'Arc�Har. Aquesf die! l'atenci6 del'Aqilest dia comen�aren
-
a arribar a que e 8 ace aso8 es re Ir�ven a . POSl" .�
les nO:5tres Hnies gran'-quantl�at de eions interIors per tal de concentrar- _ i EL DIA 18 nostre comandament estava atent.
se a la Muela de Teruel � tant a mantenir ef setae constant i .te ...fugitius de Terol. AI camp enemic es· ' • J Bn la matim�da Gel dia 18 quedava 6..
I na� sobre Ter01 com a rebutj"ar el fortnotava.gran mobilitat. ,Eren nombro-
.
EL DIA 17
! fet l'anell dels COSSO!! d'8xercif 18 I
� 8tac de l'enemic a' base de mal'!e$ees Ies _forces que eren envl�des 11 Ales 1'30 del mati fou ocupa.du Ia i 22 al quilometre 179 ,d.e ,Ia carretera de� humanes que fONm lJan�ades un cop ,auxiliar els asee1jcts. A Cella i Cau- Muela de VilJaetar per dues campa- � SaragDssa. I
.
I darrera l'alti'e.de, pel nord, i Gea de Albarracin II nyJes d'una de lea' n08tre� B�fgades.
'
51 Co,s 20 fravessCl fambe ia �arre- •� '. '
"'\
Bezas, pel nord-oest, aCl.!dien contf-' Bta reb-els, que tractaven de concen-., fera pel' quilometre 135. diriglnt ',8e CONTRAA. T�CS ENEMICS, _ EL �nucment·treqs i camions c�nduint ba- trar-se. � lao Mueia de Terue�y eren I e�ve�� el f�l:'roearri1 i rea·Htzanf al rna- COMANDANT ESCOFET, FE...fallone de forces indigen,es, falangis- hoetllitzats per les nostres force3 SI- � ielX temps una maniobra per tal . de RITtes, requetes f legfonaris, que'constf-
•
t�ndes a Galiana.
. 'I voltar el poble de CCl!�tralvo. Durant �� un combat sostIng-ul pel regl ...tn'len objecfius per a i� noetra artilIe- Lea forces republfcanes que
asset-ila
nit s'ha realltzat un i,tens bombar.. ment de cavalleriQ a la part nopd dell'io i la nostra aviaci6. ,javen el pohle de Vmastar, estigueren deig sobre TeroI, amb canons del nostre front resulta ferft en .una rna elDOS-CEN7S PRESONERS? - UN a punt de captlirar el cap dels f cclo- 15'5.
comandant Baeofet, cap· d'un dela 08""TINENT CORONELMORT
quadrons, t�omandant que estigut•
D
,..




I- t' condemnat {'any 1934 per defens2Ir
lar. .:. erplnya -' CU IS a . Generalitnt de Catalunya, La seva fe..�---"" - ..- ..
---.,.._",.,.......",..,_:-'"........�.."....�..,.,...
rlda...,per �or�, ea de poca impol'tancill.AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR50NB DE PARIS ' ).
iBntre lee persone.s que foren env a ...
BARCeLONA des del front Heial a I'e�emic perf tal
.
de ,portar ei missl!'.itge oferint gar�ntlr
III vh:fa dele que abandonessin eI ter'"
'reny faccl6s figura una mesfressa qUI
..
LA CONQUESTA DE LA MUELA
I
563 PRESONEIlS
A lea ,quatre de la tarda d'aquest dia
un bata1l6 d'una ste les 'nostres briga­
des va aconsegulr desembara8sar els
rebels de La Mueh:l'de Terol, j d'uns
turons propers, igualment eSlrateglcs.
Fins aquest moment eI� pl'esoners
que hi havia pujaven 563, entre els
quais figuren. un capella miHtar i di,.,
�er8o.s metges militars. Aquest dla
arribar�ri als nostres rengJes 19 eva­
dit8. I
/,
L'A vIs- A LA POBLACI6 CIVIL
de lea pr vlncia de Cuenca.
COlli que I�Q!l�e1jament a fons II Te­
rol fou fmmediat, es vari' circular les
ordres del ministre de 1gefensa pe� tal
de 'perrI\etre la sortida ales persones
civlls, per la qual C�Sll es va' radiar la
nota per les ,estacions milftars prope ...
res al fron� i e� van lizm�ar gran quan ..
tItat d'ottavilles en terreny fa.cei6s,
Bis rebels no van defxar sorfir qUiUlf
ning(I ..
'EL'ruA 19FUO/TIUS DE TEROL. ELS
FACC/oSOS COMENCEN DE
ENVIAR REFOR�OS
Bn Ia conquista d�1 poble de CaRl­
pillQ -no agafaren ele nosires soIdllts
cap. presoner, perc I'endema, en prac­
tlcar se un ,teconeixement pels' vol- '
fants, en unes cove's, eIs soldats del
pohle ·trob2lren do!- cents homes que
estaven am refugiats i als quais feren
,
preSGners, a.dhuc un oHclal.
MATARO
8. Dllrruti (5t. AgustO, 53 ProveD�at 185, 1.er� 2.- entre. Arlbau I Unlveraitat
Dlmecres, de 11 a 1. Dissabte.8. de li 1I 7
l












,PREPARA T1US PER A L'ASSALT
Ales quatre de la tarde quedava "al
.nosrre poder Castralve, l'Brmlra del
matefx nom i la Case de Llrrlos, i po­
.ce estona des pres el Casteller, on es
feren onze presoners als efores i doe
.cents a l'lnrerlor, aixt com s'ag-afaren·
.dues _peces d'artHlerlo. Ia totes les
'ngstre� 'forces estaven 'completament
.a l'ebest de Terol; i s'ana ordenant el
.nosrre moviment per als etacs slmul­
-tanle . tan avlat corn elgunes d'elles
-realltzeseln operaclons de neteia ales
,muptanyes mes properes que circum­







un coralge gens comuns.
La gesla de I'Exercit Popular en ,- han aparegut 5 aparells que han v�lat
, bloc / singuhllmerit de la 117 8riga- sobre Sagunto, que l'encerlada .ctu�··
.
db en J'assal a Tel 0/, no ens fala ci6 de Ies blttet:'J0� anHaeri�� hQ- e�i�ct
perdte el cap destent-nos en Iloen- que pogueasln reallrzar el seu oblec­
ces desmesuredes, i menys si aixo : rlu.
hagues de suposer l'encimbellament Han, hagut de fugir delxant anar 14
d'algu com a felitxe d'un alter, pel seva carrega morti.fer.a pels alares
pas pel tndtterencie ni per desco- ,. be que sigui [altar de la gloria. sense .produlr cap. vlctirna nl deny
1'1.nr.e1"aiX,eVrO_liee1m v.e'a,s1<sOerl lid�ee'J.lslUallaaccloUnaScJI.'gO. . Batte eltres reons, po ho tatem materlsl.. A pall �el nostte honor pel Ia iaola�. petque coneixem ptou en Boada i& Mes' tard, han in;3is1it per dues ve-
,. , els elttes companys pel a saber que- gades sobrevoler 10. cap,ita1 va'enClQ­
ne tactte de no suscttet competen-
, cies motboses enlre els components
Tie f'Exelcil Popular.
Pero avui ja' iw podem persislir 'en
Sense tet glIire sorotl, com equel!
que execute una. acci6 clendestin«,
permeteu-nos dedicer equest «Die­
teri» els com!panys mataronins que .
la�t s'hen qisiingit en la presa .de
Tel01.
Si no ens n'hevem ocupet en el- .
PIes opereclons en Ies quaIs s'he
poset de relleu Ilut brevese, i si evui
no els dediquem I'editotiel, no es
.�
.




s·ha ecreditet en el
sea grau de comandant. No enses­
treny«, Pels tets d'octubte es revels
com a cap militer, emb una Intuici6 i
,




VALBNCIA. - A la una del matf
,
EL DIA 21.- C.OMEN9A L'ATAC
BJ dlll,21 es 'disposa la conquesta
.de Villaespesl!, n les du.es de la mati­
,
!nada, que era eI d9rrer pobI� que ba­
, via qu�dat, a la nostra reraguarde,
de!pree de quedar completament nell
passar al nosfre poder un exhms fer­
<reny �'un miter de qullometres qua­
.drats. Durant tot aqueet dla les OPl­
racions s"encaminaren tont a conti­
nu�r el setge com a p�eparar ei nos ..
;tre atac a Terol, que i�iciaf pels m�­
·t�ixoe efectlus a dOB quarts de cine de
la 'tllrda, permete alB nosires sold�ts
,�ssaltar les 'primeres cases/dela ra­
"vids i III pla�a' de toros ados quar1s
de set de la tal.ldat ja entrada la nit,
-pel qual motiu l'operaci6 ha'gue {}'es-
l!er portada-a un ritme lenl, per tal de




no ens 'ho agrairien. ne sense que aconaegulseln el seu
Pelq temerquem amb goig I'honor p.roposit.
que ens fan amb ·llur acluaci6 els Cal remarClir ,que han provef d'en­
malaronins que apallissen els feixis- trar pels quatre punts cardinals de
el malisme volunlaliament imposat. fes, els que saben esser bons mili- Valencia, per till de ,e�lftz�r-ho. Bn
I, ·sens� r�bassal �/s limits de la l{Irs sense descendir al mililalis� 'aquestes dues ocasion!, p£;rQ. �s
pIudencia, hetn de" declarar que me _:'P. quem les bateries antlaeries republl-
aquellJesusBoada f'effgie de! qual .:. J canes htln acttu�t mes briUarltme.,t. 1
sOIIiTallre, dJa a cC;alaluny,a» J a,vui CONYAC POPULAR h:Qn demostrat �n� a qulg punt Val�n:-
S '-1 dOb' CONYAC BXTRA cia es inexorable. "a c olidallua rela»,. es un mala-' CONYAC JULIO CeSAR
lonfde cap a peus, iinlo.rer d'ofici i Bn els tres intents de bomQarqeig,de I ca5a xere&!ana
paiticulal amic noslre, amb el qual, M Q RALe SPA. R'6 I 1\ no lJi ha' hagut d,e 'Iamentar cap vic-




els'companys de Mafar6 que Ilnilen,
.. Front de Llevant .. '
. pella Iliberiaf de'Cat.alunya i d'Es, -51 mHlbr 8ssortit en Hanes per a,.
.
panya. labqrs el trobareu • La CartujZl de
,
S ilIa el temps, Vl1n caient tots els reduclelllNo direJ11 a quin sector perlany. ev • '"
Sabem que es ,ilil a la causa i amb �.-.,,' que a {'interior de TeCQI encaril man-·
.
Per 50 centims podeu fer un bon VII teni en els r�bels, sense que aquestsaixo en lenim ben be /JIOU pel a sen-, sequi. amb
tiI·nos o�aullosos d'ell. Es un anJ.i - constltuissfn CliP P:trill per Ie! forc.est:i1 ,I L,IJ R ,. N ••�I repllbli�anes que eston instal'lades fJ
Terot
'
raci6 d_els caigats aquella gloriosa
430'45 ,pIes. jomada. No han lingal a JlUI cQ�tat familiars que .d'�Ils tin,guln cura, de25'-:. el glapat d�herois perdulsper a sem- presentar a tiquesfa Conselleria; S.
:' pre en leconquislar la famosa vila
_ 'Segul, primer pis, per tot ef que resta
I alagonesa. No han :c0O'!ptal amb ,de meeJ, un Certificat de Naixement,




__ ,I mans en nom dels quaIs esmenla� 'requislt no els '5era renovadaJa Tllr-Total. • . 505,45 pte8. i lem_ ramic lovel. ja el prop vlnent gener.
Segue"ixen rebent, se donarius eI I� i Pensant amb ells Irobem cala la Bs fa aVlnent que et' que en I'es-
Red�cci6 de �LIBERTAT. j reconquis!a de . Belchile, no per- mentaUermlnf no l'hagi presentat, �e
.-------------___ __ hauri! d'aten'drc,8 les conseqUencles
GEmeralitat de Catalu�ya que aixQ oc;a.sioni. .,
DBPAllTAMBNT de F1NANCES MatBr6, 17 de desembre del 1937.-
51 Conseller Regidort Josep Calvel.
feixisla complel. Es un revolu'fiona�
,ri conscienl,'conegudfssim a Malard
pel havel:se dfslingif molt en les
Iliiites socials contra Iota mena de
, liranie�. L'oclubre df/54 ja demos­
Ira que els seus iiJeals no es des�
componien en'simples teol ies.
l/teus a,cf que ala resu/to que en
Boada. al fronl de la seva Bligada
de la qual en s6i1 Qficials els amics
L6pez, CasabeJla, Pando. el'?_., ha
esfflf dels plimers d entlill'a 'TelOl.
Com a Belchile. En aques�a opela�











fiques i Sfmllars (U.
G. T.).
SelVei Tecnic del Credit
i de I'Estaivi "
NOll I'egim en e�s comptes corrents bancaris
. '
Havent observet un 'desenvolupament no,'mill en lea concessions Que ia mo­
f,atorta decre1ada pel Govern d� la GeneraiHal 'atorga als dipo::lilaris ql(! fons ala
establiments banCQris i vista <t.� rensems la normalilzaci6 dela nostra vida eco­
nomica Que, a ml<fa Que ei temps avanca es mea palesa, sen:se desculdaT, pero,les sllDcions vigenls per a fa �nfracci6 de lea normes sobre l'alresorament, elConsell Superior del Credit i de Ia Banca en la ses8i6 cetebrada £i dia vuU de
desembre d'enguany, va propOEar a l'Honorable Conseller de Finances de la
Gen,eralitaJ de Catalunya. i aquest acorda que, a partir del dia 20 de! corrent
mes, ela establimenls bcmcarb ob"ervin, en materia de disposicl6 de fons dipo-sitats' en compte corrent. aquesles normes. .
Les empreses industrials i comerc'ials pooran disposar lIiurement deIs fons
que tinguin dlp0sitats als est�bliments bancaris, unicament amb la declaraci6 al .dors del document Que murin, de la destinaci6 que e4doni 61 seu imporf..
Aquesta declaraci6 deura ajustar-se al segUent text i anal' escrita i signadaat dol'S dels lftle-ns de compte corrent d� totes classes:
. cDecIarem sota ta nOSlra responsabllitaf Que }'import d'aQllest tal6







Tot el que caldra QPe sigui tihgut en comp1e a pariir de la data indicada."
.




\' BaiJca AinUS _' Bancs;Espimyol de Credit - Bane Hispano Colonial�. Banc Ulquijo Call1la .' Maj60elman$ - Caixa dBstalvis d.e Matalp')�'------------------.--�.---,---,----.----.....::
po:!tre matnronf
'Demaneu-103 -en Jes bones ttmd8S tic
queyjures. - Fabricate per P.\STI8






! Bs _posa a conefxement de tots ele
I ciutadans. que tenen 'Tarjc de Racfo ..
I.nament per a Reghn d'InJants (bI,aves). exfeses a criatures de dos a Ires anys,
de 1'0bJIgaci6 que tenen els pares 0
C�,6 de.ls Invalids
D Cooper.ttu'
h1� p08a • eonclxcmcnt del' pubUe
il� VC8.ral q-g. CD .cl sortcla- efeemat
tIl'1fuf II I. CODecllerl1ll d'Asslsttacl.
1joeiml, eorreaponeDt al al. 22 tie de"
.sembre &tei 1937, eCtr0Ds consta a 1'••-
tiR il podsll' ,d'amqtllshl Cons.n..... , .1
,1'Slul de "illt�i...eiile peaa.tes ba e-or ..
I'�SPO!it 81
Numero 179
1111,$ aimlrol! eoneSpOllellts. ,ra.,
MiAts amb tres peBs.flS, 86n cIs I.�·
flcafs:
07� � 279 - 379 - 479 .. 579 ;. 679 ..
779 � 879 - 979.
,
Mltilr6, 22 de desembrc del t9'67 •
TEROL.-A mesura que transcorre
8s rumoreja que aq,uesta tarda s'ba:
passa,t Urill cOIt:Jpanyic ,sencera' d·fJ..,
metraHado re6.
.
No aab�m la, veracitat d'aquest rtt*
mor. Bl que sf sabem es que I'Bxercft
'de la Republica, va accentuant f �an-
.
'




. � MADRID.- En aquest front, 1a c�I':'
guda de T�rol ha produH entre les '
tropes un enfusiasme Jndescriptible.




MADpID. - 51 general Mfajaba'rc­
bot els periodistes als quais ba dit
que no hi havia novetat at fronfdel
Centre ..
H� demostrat- la eeva satisfacci6
per 121 presa de Terol per les tropes
del Front de Llevant.
Ha dit que bl.lvla frames telegrames
de felicitaci6 al ministre de Defen�a�
Indalec!o Prieto, at general Rojo i ti
Hernandu Sarabia. -F�bus. '"
El ministre del 1 rebaU
cap a Terol,
51 mint�tre del Treball,' �enyor �i:
gunder, acompllnyaf del seu secretari
senyor R9fl1onet, ha marxal cap a Te'
rol per tal d10rganitzar l'evacuccf6 de
la Ciutat.
Tambe ba � �stat tramesa a ;lTerol'




BARCBLON� _,.. S'hfJ fet publica }­
una nota del ministre de Defenstl en
.'
la qual desmenteix rotundament el que
. propaguen els faccfosos respecte al


























al fronf de Llevant
Comunicat ()flcial d'antt
BXBRCIT DB LLBVANT.-Des de
lee postctone ja ocdpadesa Terol que
enumerava
. el comunlcet d'anlt, les
nostres. tropes profundltzaren avul'
lIur avane.cap a l'Interlor de le clutst,
Il'acceJituaren eonalderablement a ul­
,Jma bora de le tarde, en que s'apo­
deraren de llocs molt centrlcs; la re­
sistencia de I'enemic queda limitada a
�Iguns edlflcls: adequers per a �onti­
nuar-Ia.
La poblaci6 civil. a 121 qual !'havie
\
probibit evacuar la ciutc:d. comen�1I a
sorfii en msssa. en quedar avui re­
closos fls faccioeo! en aquests edifi­
'cis i veure's aixf iUures del terror a
que estava sotmesa.
en fer, se fosc. marxaven per la




mUers de persones. Per 8 impedir a
• dones. Infants j velI� un fatiglldlssim
peregrinatge. es d�na ordre q�e 10\s
els rec)oguessin a un 1I0c de control
proper a 18 capital. on e'envia u� gran
Dombre de vehicles per·a tr�nl5por­
tar los.
BIs, nostres soldats acolliren eII!!l
l eva-cuats l1rnb afectuosa sol'Ucitud, i
els proporcionaren aig-ufl. que ,tot!
demanaven amb avldesa, perque Te­
� rol no tt equest liquid des de fa qua-'
Ire dies, 'i, curant, �ls que, .aJ'riba��
ferfts.
La major part dels evacuats roman-
, gaeren una setmasa sencera fieQts a
coves. Refereixen que 'les autorital!
faccloses donaren Ia versi6 que eIs
rebels bavien conqulstat Guadalajara
I estaven a. punt de prendre Madrid,
per III qual coea el nostre e'xercit ar-
... ribava fugUlu fina als voltants de Te­
roi. l que aquesta era la causa de 1'f1�
lac que en poques hores havIa d'es­
ser venc;ut.
, yen avui grans banderes republica­




hom eupoeava molt crebantades . per'
la faUga, com a consequencta de Ia
dura I continua Ilulte spsllnguda du­
rant vult dies, es reslsrelxen a esser
reilevades. ,Re'publica. senyor
Martinez Barrio, I
Avul no han ectuer contra. Terol n,i
al del Parlamentde Catelunya senyor­
l'avIaci6 ni 1'8rtilleri8:lIelal; la ,prime·. Joan
Caeanovae.e-Pebra.
ra s'ha Iimitat a vertficar :un metrella- A Ja' Generalitat
ment 8 Bezas sobre Ies concetrecrons
dels retorcos envlats per, I'enemlc,
I'activitat dels quais s'ha reduYt en tote
contra els reductes rebels,
Una causa
81 Tribunal esp'eclal ba coment;at a
tramU8r la C�US8 contra els que.co­
,m eteren el robatori a ceS8 el dlputat
:Va1ilbt,
pal de Gulpuecoa I una altre de Iz-
I
la coneguda escrlprore Merce ROdo-
qui erda Republfcana.-Fabra. reda.�Fabra.
Visita
Un grup de dlputars del Par lament
.C8tala d'Bsquerra Republlcena he vi­





no ha rebut cap vlstte,
la Iorneda it un .aol atac contra lee Bl senyor Terradelles . ha acompa-
noetres Itntes de defensa exteriors, t I . df d II
.
,
nya e s peno etes rna r enys que
al PIco del Zorro, etac que ha esret t be B I' I It I' I
�
. ,.' es ro n a erce o�a a v 8 ar es.n-rebutter rapldBment. I d' tid G F b ', . . , • us r es e . uerra.- a ra. .
. L'unlc foe de cane que s'ha perce...
'
but he correepost �Is nostrea tan�s, At. Ministeri de. Governacld
ele quals han actuer molt Intenearnent . 8n el Ministeri de Governaclo han
BI President Companys he treballet
durant tot el man en �I seu 'despatx I
donat compte d'ha�er-ee rebut moUes
. ,
.
BUCARBST. - No es tenen non-
'des' encare respecte el res�lt8t defipl.'
.
tlu de les eleccions del dm�ns.
.
Dels 4.500.000 electors fnscrUs.,
, n'ha� \jotZlt 2.5Oq,dOO.-�abrzs.'
EI compositor Ravel
malalt de gravetat
PARIS . ....;"B.l-cones:ut i popular com­
positor perlsenc autor de'cBoIeroll'
que rant d'exlt h� obtlngut, eeta -greu­
ment malalt,
Bis merges, es mostren molt reser­
vais en ele seus diagnostics, sense
amagar perc) la seV8 gravetat.
comunicacions d'Ajuntaments en lee - Bn aquests ultims moments Ravel
quais es diu que a'ban celebr�t gran segl,leix greu. en plena possessi6 de
.nombre de. m�nifestacions per ·18 re:-' lIur coneixement i sense gaires sofri�
conquesta de Terol per lea forces re- I ments.-Fabra.,.
publicanes ........Fabra. Un vaixell sovietic ·apressat
Dlrigir- se a Impremta MInerva.
Del primer I)'ha esfat guanyador
josep LIeonaft am'b el seu IIibre de
poemes cLes 'elegies'l els jl.lrdlns�.
Del se.gon n'ha resultat guanyadQr
MOSAICS HIDRAULICS
Blpecl.llta� en mesates
:: "T 'E IDE" . ::
Salvador 'Sola
-Fdbrtca: F. Galan, 250
Maiarq
Bis detfnguts han confessat que c�- Premis ·1iterads Per un vaixell 80vietic hl'i estat lIan-
meteren el robatorl induits per les ne-
Han esfat ja fets publIcs els falls - �at eJ S. O. S. com,unicant que hzs es�
c essifats· i per la gana que paseaven."
..:I' t 1 i F J I j tao t aprel!!sat per una vaixells rebels,.-Fabrzs.
. conce"JJn e s prem s a guera oan
Cr�fx.ells,.
'
quaIs el condulen a Ceuta.-Fabra.
Jove empleat de despatx
desUja ,h,abitaci6 vrntHa,da i neter,
Per ofertes, escriure a I'Aqminis1ra-








CONYAC BXTRA. Morl!lf.:s Pare..
CONYAC JULIO CBSAR





De la Sf),cietat IRIS (Melcior de
Palau. 25),�' Obel ta els dies feinelS
del diiluns al divendres. de a 8 a 10
de la nit; dissabtes i dies festius de
6 a 8 del vesple. I
,
De la Societat ATENEU (Me/c!o/'
fie Palau, .3): ltorq!,i: Dimarts i, di�
taula escriptori de eeg<?n.a rna i' en jous, de dos qual ts
>
de 7 a 8 del
vespre; dissabtes, de 4 a 7 tarda;'
diumenges, de 11 a 1 matl i de 4 a 1
tarda.
Reparacio de tota cIasse de
cal�ats' - Especialitat en tre,-
Representam: A.usa CoD,
Compostures rapides
De la CAIXA D'ESTALVIS (Pla�
�a de la Llifertat): f/ores de lectura:'
Dies feil1ers, del dilltms al dissfbte,
de 11 a 1 delmatl i de dOB qual ts de
6 a dos quarts de 9 del vespre. Res·
�ta tancada els diumenges i festius.
'De la SOCIETAT- MODERNA(
FRA TERNITAT (.Ciatadans, 22 r
Cuba, 47j:Dberta de dilluns a di�
vendles, de 8 a 10 del vesple, i els­




Forces d'ltssalt encarregades dele.
serveis d'ordre public complelxen
�questa nit 1a miesi6 de ,distrlbulr' I
estatjar'8ls pobles de la nostr� rera�
guarda els rnllers d'evacuats: Aquests.
evacuats protesten frrltadissims con·
tra l"engany del qual les Butoritat3
faccioses els han fet v�ctimes j que eIs
be obUgat a sofrir un rnartirlinulfl.. IA les zones de la ciutat que hem
ocupat, hom h8 trobat prop de 4.000 I
ferUs, �mtre la poblacl6 civil i corriba '1tents .... facciosos, de l'asai!tencia de
10t3 els qU81s e'han fet camc els n6s� �
.
baUs de goma i caJ�at a mida
tres servefe sanitarls. ' ,
Sobre dlvprsoe punts d'eixa�pltJ, I Bar[mona U lIataro'del rava.' i del centre, de, Te_rol, oneja" i �I J L'I In .
AI Ministeri de Justicia
BI ministre de Justicia ha rebut la
visita -del FisC81 de J'Audfencizs ,de
Barcelona • .una cornfs!16 Igtermunlc1-
'\
Bodal Bona,e�tura Dunuti I
Baplendid servei de coberts I a hi carta l
Grali sill6 per a Banquets i �e8tes i iHttbltacions amb aig-ua corrent
i quartos de bany
Garatg-e en el mateix Hotel
.1 Durroti, 1 - ,frrml Galan. 377
